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摘  要 
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In the last ten years, China and the world are increasingly linked in economy.Hence, 
discussion about China’s imported inflation has sprung up.In discussion about the causes 
of recent inflation in China, international commodity prices, international trade surplus, 
international capital inflows and so on are all listed as imported factors leading to China's 
inflation. Indeed, in the open economic environment, China's inflation has inevitably been 
more and more subtle to foreign influences. Study about the transmission mechanisms of 
imported infaltion and its performance in China will help us have a better understanding 
about China's inflation, so as to provide some policy basis for preventing and coping with 
the inflation caused by external factors. 
On the basis of relvant literature review,This paper summarized the definition of 
imported inflation and of its transmission mechanisms.Then given the characteristics of 
imported inflation, the opening ecnomic invironment and inflation in China since reform 
and opening up,this paper divided China’s inflation period after reform and opening up 
into three stages.Infaltion before and after the year of 1994 was considered to bear 
influence by imported factores,and infaltion after China’s entrying into WTO was thought 
to have shown obvious characteristics of imported inflation.After defining the period of 
imported inflation in China, firstly, this pape made phenomenon study on the transmision 
mechanisms of imported inflation from the six aspects,which are the transmission 
mechanism of commodity prices,commodity supply and demand transmission 
mechanism,the entity transmission mechanism of foreign direct investment,the capital 
asset prices transmission mechanism of short-term speculative capital,the monetary 
transmission mechanism of international payments and the transmission mechanism of 
exchange rate,and reached a rough conclusion that the six transmission mechanisms of 
imported inflation had all shown up in China.Then,with the method of Grange causality 
analysis and the impulse response function analysis based on VAR model,this paper made 
quantitative research on transmission mechanisms of imported inflation by way of 















exchange rate using monthly datas after the reform of RMB exchange rate mechanisms, 
and made quantitative research on the entity mechanism of foreign direct investment using 
yearly datas since 1991.The quantitative research proved that the five transmission 
mechanisms of imported inflation in China indeed took effect,but their effects were 
different.Granger causality analysis on China’s imported primary products prices and 
international commodity prices showed that China had no power on the pricing of 
international commodity;Impulse response function analysis about the inflation of 
China,the USA and the Eurozone showed that China had outputted inflation to the USA 
and the Eurozone.Finally,this paper put forward policy suggestions about coping with 
imported inflation.   
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